政教分離をめぐる今日の状況－津地鎮祭判決の歴史的意味－ by 中島 三千男 & Nakajima Michio
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図 11960年代以牌の主な政教分離関係訴訟
○津地鋲祭違憲訴訟
○自衛官合祀拒否訴訟
一忠魂碑訴訟 . 忠魂碑等訴訟 (最高裁係争中)
一箕面市-ト慰霊祭訴訟-
｣遺族会補助金訴訟 (高裁係争中)
一長崎市忠魂碑管理費公費支出違憲訴訟 (地裁係争中)
(高裁係争中)
一愛媛県 (地裁係争中)
一栃木県 (坂り下げ)
一播 磨 (地裁係争中)
-大 阪 (地裁係争中)
一九 州 (地裁係争中)
(地裁係争中)
ー岩手靖国参拝決議違憲訴訟
一靖国神社公式参拝違憲訴訟
○忠魂碑関係訴訟-
つ靖国関係
○滋賀県献穀祭違憲訴訟
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蓑 1政教分離関係訴訟関連年表 くつ
▼･1
76 I(2)#面忠魂碑違憲訴訟提訴 ](6)英霊にこたえる会結成 r(l)天皇在位五十年記念式典
憎 悪姦碧豊富誰 雪雲詰 誓誓判決 ●
(7)新学習指導要領で ｢君が代｣が 国歌に書
きかえられる
(8)天皇, 『人間宣言』の神格化否定は第二
の問題と発言(那須発言)
(8)福田首相,内閣 ｢総理大臣｣と記帳,公
用車使用参拝
(10)A級戦犯,｢昭和殉難者｣としてひそか
に合祀さる
(2)総理府, ｢建国記念 の 日｣民間記念行事
を初めて後援
(8)日米防衛協力の指針(ガイドライソ),閣
議決定
(3)自衛官合紀拒否訴訟で山口地裁違憲 ○
判決
(6)元号法成立
(10)石井一朝 『新うれうべき教科書の問題』
発行
(8)参院議長初めて靖国参拝,鈴木首相 ･閣
僚大挙参拝
的政府見解 ｢公式参拝,違憲の疑い否定で
きず｣発表
(1)『自由新報』,教 科 書攻撃記事,｢い ま教科書は｣を連載開 始
(10)自民党,｢教科 書 に関する小委員会｣初
会合
(3)岩手県靖国参拝決議違憲訴訟提訴 (4)みんなで靖国神社 に参拝する国会議員の
会,大挙参拝
(9)｢戦没者追悼の日に関する懇談会発足｣
(2)文部省,2.11奉祝集会に後援開始
(10)日本を守る国民会議発足
(a)箕面忠魂碑違憲訴訟で大阪地裁違憲 ○
判決
(6)自衛官合柁拒否訴訟で広島高裁違憲 ○
判決
(6)愛媛県玉串料公費支出違憲訴訟提訴
(7)栃木県玉串料公費支出違憲訴訟提訴
(8)長崎市忠魂碑管理費公費支出違憲訴
訟提訴
帥箕面市遺族会補助金違憲訴訟提訴
(4)｢戦没者を追悼 し平和を祈念する日｣閣
議決定
(8)鈴木首相,公人 ･私人とも明らかにせず
靖国参拝
(7)中国政府 ,高校社会科教科 書の歴史記述
につき公式抗議
(l)中曽根内閣誕生
(12)中曽根首相 ｢戦後政治の総決算｣を表 明
)(3)箕面忠魂碑慰霊祭違憲訴訟で大阪地 OI(7沖 曽根首札 自民党に対し公式参拝合憲 1(1)中曽根首相 ｢日本列島不沈空母化｣発言
裁違憲判決
(8)靖国違憲訴訟連絡会議結成
の根拠づけを指示
(ll)自民党 ｢靖国問題小委｣,公式参拝合憲
の見解発表
(2)2.11集会 に 自治省後援を開始
(4)自民党,｢靖国問題小委｣見解を党 の見
解として正式決定
(8)閣僚の靖国神社参 拝問題に関する懇談会
(靖国懇)発足
(9)臨教審発足
(9)栃木県玉
事死亡の
㈹播磨靖国
(12)大阪靖国
? ? ? ? ー? ? ? ? ? ?? ?
料公費支出違憲訴訟 (知
取 り下げ
社公式参拝違憲訴訟提訴
社公式参拝違憲訴訟提訴
(8)｢靖国懇｣報告書を官房長官に提出
(8)中曽根首相公式参拝,記帳 ･本殿で一礼,
供花料公費 1万円
(2)｢建国記念の日を祝 う会｣の国民式典に
中曽根首相出席,外務省,全国知事会等
地方自治六団体後援開始
(9)中国外務省公式参拝非難の公式声明発表
(9)文部省,学校儀式での国旗掲揚 ･国歌斉
唱の徹底方通知
(4)滋賀県献穀条違憲訴訟提訴
(7)平和遺族会全国連絡会発足
(8)九州靖国神社公式参拝違憲訴訟提訴
(8)アジア諸国の批判で首相の靖国神社公式
参拝中止
(4)文部省 内に国際日本文化研究セ ンター準
備室設 置 ･
(4)天皇在 位 60年式典
(7)総遠挙,自民党307議席を獲得して圧勝
(12)来年度 予 算案で,軍事費がGNP1%枠
突破
(a)岩手靖国決議 ･玉串料違憲訴訟で岩 ●
手地裁合憲判決
(7)箕面忠魂碑 ･慰霊祭違憲訴訟で大阪 ●
高裁合憲判決
(4)『新編日本史』,高校教 科書として使用
開始
(9)天皇,入院 ･手術
(6)自衛官合柁拒否訴訟で最高裁合憲判 ●
決.¢o)箕面遺族会補助金訴訟で大阪地裁合 ●
憲判決
(5)奥野国土庁長官,日中戦争発言で中津両
国の批判を浴び辞任
(9)天皇の容体零化,｢自粛ムード｣全 国に
拡大 .
木表の作成にあたり,F<合本>自衛官合陀拒香訴訟公判記録｣の年表,及びrXデー問題と現代天皇制｣の年表(宮地正人氏作成)を参考にした｡
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